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l crecimiento económico implica un incremento tanto de los ingresos como de la forma de vida 
de todos los individuos, por tanto es una de las metas de toda sociedad.  
Una medida de desarrollo es el PIB per cápita, pero debemos tener cuidado con su 
interpretación ya que el desarrollo requiere que el progreso económico alcance a la mayoría de la 
sociedad y, que algunos problemas como la presencia del analfabetismo, pobreza, desnutrición, salud, 
esperanza de vida y corrupción, entre otros, sean eliminados. 
Según la clasificación del Banco Mundial, los tres países que analizaremos (Estados Unidos, España 
e Italia) se encuentran en la clasificación países con ingresos altos,  con lo que podemos afirmar que 
se trata de tres países desarrollados en cuanto al nivel de ingresos: 
 
Fuente: Informe sobre Desarrollo Humano (2009) de la ONU. 
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Sin embargo, si tenemos en cuenta la tasa de paro en Estados Unidos, del año 2.000 al 2.008, 
aunque ésta sea la menor de los tres países, no consigue reducir su nivel; por otro lado, tanto España 
como Italia van disminuyendo, con el tiempo, su número de parados (exceptuando el año 2.008, 
cuando se comienzan a evidenciar los primeros síntomas de la crisis actual).  
Debemos tener  presente que en Estados Unidos la situación laboral es más flexible que en los otros 
dos países y que además, sus ciudadanos no cuentan con un sistema de seguridad social ofrecido por 
el Estado, como en el caso español e italiano: 
 
 
Mercado laboral 
Tasa de paro por país y año. Unidades:(%) 
 
Fuente: INE - Organización  Internacional  del  Trabajo 
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
España 13,9 10,6 11,5 11,5 11 9,2 8,5 8,3 11,3
Estados 
Unidos 
4 4,8 5,8 6 5,5 5,1 4,6 4,6 5,8 
Italia 10,5 9,5 9 8,7 8 7,7 6,8 6,1 6,7 
 
 
Respecto a los Indicadores de desarrollo de los países, que elabora la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), destacamos los siguientes: 
• El Índice de Desarrollo Humano (IDH) 
• El Índice de Pobreza Humana (IPH-1 para países en desarrollo e PH-2 para países de la OCDE 
seleccionados) 
• El Índice de Desarrollo relativo al Género (IDG) 
• El Índice de Potenciación de Género (IPG) 
 
Los analizamos a continuación, en relación a los tres países seleccionados (Estados Unidos, España e 
Italia):  
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Índice de Desarrollo Humano (IDH) 
El Índice de Desarrollo Humano (IDH), se trata de una unidad estándar utilizada para medir la 
calidad de vida promedio de un país en función de tres dimensiones básicas: vida larga y saludable, 
medida según la esperanza de vida al nacer; educación, medida por la tasa de alfabetización de 
adultos y la tasa bruta combinada de matriculación; así como el nivel de vida digno, medido por el PIB 
per cápita PPA (Paridades del Poder Adquisitivo, en dólares estadounidenses).  
El mismo se utiliza para distinguir si un país es desarrollado, se encuentra en vías de desarrollo, o es 
subdesarrollado; así como también, para medir el impacto de las políticas económicas sobre la calidad 
de vida.  
En el caso de estos tres países, el índice de desarrollo humano es muy alto (cuentan con un IDH 
superior a 0,800) lo que demuestra que son países desarrollados: 
 
 
 
 
Fuente: Informe sobre Desarrollo Humano (2009) de la ONU. 
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Según el Informe de Desarrollo Humano de la ONU del año 2009, el crecimiento anual promedio de 
este índice entre los años 2.000 y 2.007 fue el siguiente: 
 
 
                                               
 
Fuente: Informe sobre Desarrollo Humano (2009) de la ONU. 
 
Podemos observar que durante dicho periodo, el IDH de España y de Italia creció de promedio un 
0,36% anual y el de EE.UU. creció un 0,11%.  
Lo que significa que, a pesar de que el IDH de EE.UU. sea mayor que el español y el italiano, el 
mayor desarrollo humano se produjo en España y en Italia. 
 
Índice de Pobreza Humana 
El Índice de Pobreza Humana (IPH-2) es el índice que mide la pobreza en los países desarrollados y 
refleja mejor el nivel de las privaciones humanas que persisten en la sociedad, ayudando a orientar las 
políticas públicas.  
En la tabla vemos que, el nivel más alto en 2.009, lo tiene Italia (29,8%) frente a EE.UU. (15,2%) y 
España (12,4%) que tienen unos niveles mucho más bajos: 
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Fuente: Informe sobre Desarrollo Humano (2009) de la ONU. 
 
 
 
Lo que marca la gran distancia que mantiene Italia, como podemos observar en la siguiente tabla, 
es la proporción de personas que carecen de actitudes de alfabetización funcional (47% frente al 20% 
de EE.UU. y al 16,4% de España); en el desempleo de larga duración también presenta una distancia 
importante respecto a EE.UU. (un 2,8% frente a un 0,5%) y una distancia menor respecto a España 
(con un 2%). 
Sin embargo, Italia presenta el menor nivel de los tres respecto a la población que vive por debajo 
de la línea de la pobreza de ingresos, un 12,8% frente al 17,3% de EE.UU. y al 14,2% de España; esta 
distancia de 4,5 puntos porcentuales entre Italia y EE.UU. es una cifra muy importante ya que nos 
indica que, en Italia, a pesar de que haya una proporción de personas que carecen de actitudes de 
alfabetización más elevada que en los otros dos países, hay un porcentaje mucho más bajo de su 
población que sufre niveles de pobreza por debajo de la mediana de sus ingresos.  
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Con ello podríamos señalar que, aunque en EE.UU. existan altos niveles de ingresos, existe un gran 
porcentaje de la población que vive en situación de pobreza: 
 
 
 
 
 
Fuente: Informe sobre Desarrollo Humano (2009) de la ONU. 
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Índice de Desarrollo relativo al Género  
Respecto al Índice de Desarrollo relativo al Género (IDG), podemos decir que éste mide la 
desigualdad promedio entre hombres y mujeres en las tres dimensiones básicas que componen el 
índice de desarrollo humano (vida larga y saludable, conocimientos y nivel de vida digno); vemos que, 
en el año 2.007, España presenta el mayor valor de los tres países (0,949%): 
 
 
 
 
 
Fuente: Informe sobre Desarrollo Humano (2009) de la ONU. 
 
 
 
Esta diferencia se debe a la mayor proporción de hombres y mujeres matriculados que existe en 
España, frente al valor de dicha tasa en Italia y EE.UU. Los demás índices y tasas (esperanza de vida al 
nacer y tasa de alfabetización de adultos) presentan valores similares.  
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Sin embargo, si nos centramos en el ingreso percibido por género en el año 2.007, vemos que 
EE.UU. presenta la mayor desigualdad (21.540$ de diferencia entre los ingresos percibidos por los 
hombres frente a los percibidos por las mujeres), seguido de Italia con 21.006$ de diferencia, y de 
España con una diferencia de 19.780$. Las distancias en los tres países son bastantes elevadas, lo que 
implica que todavía queda mucho por hacer en cuanto a la eliminación de las discrepancias de 
género: 
 
Fuente: Informe sobre Desarrollo Humano (2009) de la ONU. 
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Índice de Potenciación de Género 
Finalmente, nos centraremos en el Índice de Potenciación de Género (IPG), que mide la desigualdad 
de género en tres dimensiones básicas de potenciación: participación económica y poder de decisión; 
participación política y poder de decisión; y control sobre los recursos económicos.  
Podemos ver que, para el año 2.009, el mayor valor lo tiene España (0,835), seguido de EE.UU. 
(0,767) y finalmente de Italia (0,741): 
 
 
 
Fuente: Informe sobre Desarrollo Humano (2009) de la ONU. 
 
 
Esta superioridad de España se debe principalmente al predominio de mujeres en escaños 
parlamentarios, un 34% frente al 17% de EE.UU. y al 20% de Italia. Respecto al porcentaje de mujeres 
profesionales y trabajadoras técnicas, es EE.UU. quien presenta una superioridad: 56%, lo que 
significa que hay más mujeres que hombres ocupando tales puestos; le sigue España con un 49% e 
Italia con un 47%. También es EE.UU. quien presenta ventaja en el caso de mujeres legisladoras, altas 
funcionarias y directivas: 
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Fuente: Informe sobre Desarrollo Humano (2009) de la ONU. 
 
En conclusión:  
• Estados Unidos, en comparación con Italia y España, presenta un mayor nivel de desarrollo en 
cuanto al nivel de renta per cápita; sin embargo, es muy elevada la proporción de la población 
que vive por debajo del umbral de pobreza, así como también presenta la mayor diferencia 
entre los ingresos percibidos por los hombres y las mujeres; ello evidencia que todavía tiene 
trabajo que hacer respecto a la desigualdad de la distribución de la renta entre su población.  
 
• España, aunque no tiene un nivel de renta tan espectacular como el país anterior, tiene un 
menor índice de pobreza, lo que refleja un menor nivel de privaciones de la sociedad y una 
mejor calidad de vida; además, las desigualdades de género en los ingresos percibidos en 
nuestro país son más reducidas que en los otros tres. Así como también presenta una menor 
desigualdad promedio entre hombres y mujeres en las dimensiones básicas del desarrollo 
humano y en las dimensiones básicas de potenciación: participación económica, participación 
política y control sobre los recursos económicos.  
 
• Italia, por su parte, es un país que parte con niveles menores de desarrollo y aún así ha luchado 
por mejorarlos y disminuir los niveles de desigualdad, ejemplos de ello son el menor nivel de 
población que vive por debajo de la línea de la pobreza de ingresos y el gran crecimiento del 
IDH del año 2.000 al 2.007; pero todavía presenta una gran desigualdad de género, tanto en la 
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diferencia en los ingresos percibidos por los hombres frente a las mujeres, como en el papel de 
la mujer en los distintos ámbitos de la sociedad. ● 
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a visión es un sentido estereoceptivo, es decir, un sentido sensible a la luz. La visión nos permite 
recibir información del exterior en forma de energía electromagnética; esta es transformada en 
impulsos nerviosos que son transmitidos al cerebro proporcionándonos la sensación de ver. 
El 80% de la información que recibimos las personas se obtiene a través de la vista, por este motivo 
el conjunto de la sociedad está preparado, en su mayoría, para personas videntes. Por ello, las 
personas con deficiencia visual tienen limitado el acceso a mucha información, aunque esta limitación 
puede ser paliada por otros sentidos como el tacto y el oído. 
ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA DE LA VISIÓN 
Como todos sabemos, el principal órgano sensorial encargado de recoger la luz y la información es 
el ojo. El ojo está situado en la cavidad focal, se encuentra tapado por la zona craneal y cubierto por 
tejidos. Tres capas concéntricas lo recubren y rodean siendo estas: la capa corneal, uvera y pupila y 
cuerpos ciliares. 
El ojo cuenta, además, con dos cámaras:  
• La exterior, que se encuentra en la zona delantera y tiene la función de recibir y concentrar los 
rayos de luz que vienen del exterior para que se formen imágenes bien definidas. Los elementos 
que la constituyen son la cornea, el iris, la pupila y el cristalino y la cámara interior. 
• La interior,  encargada de convertir las imágenes en impulsos nerviosos gracias a la retina. 
L 
